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Право является важнейшим инструментом регулирования общественных отноше-
ний, который предопределяет модернизацию экономики современного государства в 
условиях рынка. Участие государства (как прямое, так и косвенное, через созданных им 
или с его участием субъектов) в гражданско-правовых отношениях как довольно круп-
ного субъекта диктует необходимость разработки и принятия специальных правил, 
определяющих условия такого участия. Одной из таких сфер является сфера закупок то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, получившая самостоятельное 
правовое регулирование в целях эффективного использования денежных средств заказ-
чиками, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности 
закупок. 
Тема работы является важной и актуальной. Содержание работы соответствует за-
явленной теме исследования. Научная новизна работы автора объясняется не только не-
достаточностью исследований в юридической науке, но и предпринятой автором попыт-
кой осмыслить существующее положение в рассматриваемой сфере, и сформулировать 
свой собственный взгляд на подвергающиеся анализу проблемы. 
Автор совершенно справедливо обращает внимание на необходимость изменения 
парадигмы в правовом регулировании в том контексте, что регулирование корпоратив-
ных закупок на уровне принципов и общих требований к осуществляемой деятельности, 
обосновывается предоставлением заказчикам максимальной свободы действий при за-
купке товаров, работ и услуг для обеспечения собственных нужд или для перепродажи 
под условием осуществления всей закупочной деятельности открыто и публично. Отсут-
ствие жесткой регламентации закупочной деятельности не должно восприниматься как 
вседозволенность. Критерии добросовестности и разумности в условиях отсутствия 
прямого нормативно-правового регулирования некоторых аспектов закупочной деятель-
ности должны ограничивать свободу усмотрения организаций-заказчиков в пользу со-
здания гарантий участникам закупочных процедур. 
Важным является предложение автора о разработке единого перечня видов заку-
почных процедур с детальным описанием критериев использования того или иного спо-
соба закупки, что позволит как унифицировать способы закупок, так и эффективнее ис-
пользовать ресурсы при подготовки заявок на участие в закупке. 
Несомненным достоинством работы является предложенные автором проекты до-
кументов, иллюстрирующие выводы и предложения автора. 
Формулируемые в ходе проводимого исследования выводы автор подкрепляет ма-
териалами правоприменительной практики. 
Работа в целом отвечает требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и 
может быть рекомендована к защите, а ее автор заслуживает высокой положительной 
оценки. 
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